



































































































































































































○ 西 田　孝 洋、 、西 順 也、中 村　純 三
Graduate School of Biomedical Sciences
Nagasaki University
薬剤師卒後教育の支援を目的としたホーム
ページ「e卒後教育」構築の試み
長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科
医療薬学フォーラム2006（大阪） 06/07/15
担当授業分野：
医療薬学系（薬剤学）、統計、情報処理
専門研究分野：
生物薬剤学、DDS、薬物速度論
Lab URL: http://www.ph.nagasaki-u.ac.jp/lab/dds/index-j.html
E-mail: koyo-n@nagasaki-u.ac.jp
